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Narodna umjetnost XVII
pristupa u sovjetskoj folkloristici
prve treeine stoljeea, u djelima
Propp a, Sklovskog, Veselovskog, Ni-
kiforova i drugih. Presudni poticaj
novijim takvim istrazivanjima na
Zapadu dao je 1953. engleski priie-
vod Proppove Morfologije bajl,e.
Proppove su ideje kombinirane kas-
nije s ucenjem C. Levi-Straussa, a
posljednjih se godina osjeea i zajed-
nicka tendencija reduciranja broja
Proppovih funkcija, cime je posti-
gnuta apstr.aktnija rallina jedinica
i od nj,ih sacinjenih modela.
Strukturalisticki pristup pretpo-
stavlja postojanje llajednickog kano-
na usmene knjizevnosti, koji se sa-
stojli od jedinica sadrZaja i kompo-
zicijskih modela; izvodac, pripovje-
dac ili pjevac nije svjestan kanona,
ali mu kanon pomaze u izvedbi, bas
kao sto nam nesvjesno znanje gra-
matike pomaze u govoru. Citalac ove
knjige ipak ee morati primijetiti da
su upotrebljeni razliciti modeli, da
mnostvo modela moze biti konstru-
irano ne samo za pojedini tip pri-
povijetke, nego cak i za razlicite
slojeve jedne iste pripovijetke. U
uvodu H. Jason i D. Segala stoji da
cak neogran~cen broj modela moze
posluZiti istoj svrsi i da jos nema
razradene teorije koja bi omogueila
komparaciju i vrednovanje razlicitih
modela. Raznolikost i neujednace-
nost priloga u knjizi izvrsno ilu-
str,ira stanje u strukturalistickoj
analizi usmene proze. Uskladivanje
metode postavlja se kao nuznost
jer ako to ne bude postignuto, lako
se moze dogoditi da gradnja razli-
citih modela i pisanje tekstova op-
remljenih matematickim i grafickim
,aparatom strog.o znanstveno.g izgle-
da preraste u zabavu dokonih znan-
stvenika.
Ivan Lozica
E. V. Pomeranceva, 0 russkom fol'klore,
Akademija nauk SSSR, Izdatel'stvo
»Nauka«, Moskva 1977, 120 str.
Knjiga doktora povijesnih zna-
nosti Eme Pomeranceve 0 ruskom
folkloru donekle se razlikuje po
pristupu, obradi materije i kompo-
ziciji od slicnih knijga, To se uo-
cava vee u nazivima poglavlja: Prvo
poznanstvo, 0 vrstama ruskog fol-
klora, Suvremena sudbina ruskog
folklora, Skupljajte folklor! i Malo
o folkloristici.
U uvodu je rijec ·0 susretima au-
torice s folklornim stvaralastvom
(susret s »predstavom« »F.etruska«,
s »ucemm« medvjedima, s narodnim
dramama »Camoie« i »Car Maksi-
mil:ian«, s lutkarskim kazalistem, s
rijecju i djelom Maksima Gorkog, s
narodom na Uralu pri skupljanju
radnickog folklora itd.).
Drugo je poglavlje rasprava 0
vrstama ruskog folklora: pricama,
predajama, legendama, pjesmama,
bilinama, castuskama, poslovicama i
drug.im. Autorica pokazuje razno-
vrsnost vrsta koje spaja prema raz-
1icitim vezama, npr. biline, pjesme
i Castuske povezuje s glazbom; pri-
ce, predaje i legende s naracijom;
maske i narodne igre s kazalistem
i s1. Ona navodi da biline predaje,
price i ljubavne pjesme zive uz
obrede, da su tuzbalice, saljive pje-
sme, kolede Ii proljetne pjesme cvr-
sto povezane s obiteljskim ili kalen-
darskim svecanostima, da uspavanke
zive u djecjim sredinama, a biline,
povijPsne pjesme i legende medu
odraslima itd. Govor.i ,i 0 r.azlikama
medu vrstama, 0 vezama pojedinih
folklornih vrsta sa zivotom i dru-
stvenom stvaranoseu u kojoj je zivio
ruski covjek. Biljezi i primjere a
navodi ti radove, odnosno misljenja
folklorist a iIi drugih koji su usput
pisali iIi razmislj ali 0 folkloru.
U treeem poglavlju rijec je 0 zi-
votu folklora u Rusij.i, 0 promjena-
rna koje nastaju u raznim sredina-
rna, 0 stvaralackom procesu i s1.
Pomeranceva je uvjerena da ee fol-
klor i dalje zivjeti i razvijati se,
posebno masovne pjesme, poslovice,
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zagonetke, djecje price i anegdote.
Kad nestaju neke vrste, kaze auto-
rica, druge se razvijaju i nastavlja-
ju zivjeti s covjekom, s cijih usta
prelaze u knjigu, s ulice na estradu,
sa sijela u klub. Stoga smatra oba-
veznim skupljati, zapisivati i cuvati
produkte narodnog stvaranja: i pri-
ce, i pjesme, i druge vrste, jer to
uljepsava zivot. 0 tome pak zasto
treba zapis,ivati i kako to raditi, go-
vori citavo iduee poglavlje knjige.
U posljednjem dijelu knjige iz-
nosi misli i poglede brojnih ruskih
folklorista i pisaca. Zakljucak je da
nam nove generacije neee oprostiti
ako im ne skupimo i ne zapisemo
djela koja jos zive u ustima naro-
da. Autorica se nada da ee ovom
knjizicom pr5vuei nove poslenike i
postovatelje narodnog stvaralastva
na skupljanje i izucavanje folk10ra.
Pomeranceva nije ulazila u dub-
lja teoretska razmatranja, vee je
zeljela iznijeti, po njezinu mislje-
nju, nekoliko posebno vaznih oso-
bina folklora, koji shvaea kao ko-
lektivno stvaralastvo. Otkrivajuei
ideje nekih saddaja i umjetnicku
vrijednost folklora, ona ukazuje na
njegovu ulogu i znacenje za razvi-
tak umjetnicke rijeci.· U knjizi se
spominju mnogi izvodaci, skupljaCi
i istr,azivaci.
Ante Nazor
Ivan Mimica, otvorenost stvaranja, Ras-
prave i cIanci iz usmene knjizevnosti
Cakavski sabor, Split 1978, 224 str.
U knjizi Ivana Mimice otvorenost
stvaranja sakupljene su rasprave i
cIanci koji su nastali posljednjih
godina, ,a rezultat su autorova bav-
ljenja usmenom knj.izevnoseu (j,edi-
no se rasprava JuIije Bajamonti i
foikioma knjizevnost pojavljuje prvi
put).
U radu Termin usmena knjizcv-
nost rijec je 0 razlicitim nazivima
za pojam usmena knj.izevnost (na-
rodna, folklorna, pucka, tradicijska,
anonimna, nepisana). Autor obja-
snjava svaki navedeni termin, iznosi
njihovu etimologiju i povijest i za-
laze se za najprihvatljiviji: usmena
knjizevnost.
Prilog Na tIu tradieije i stvara-
lackih utjeeaja govori 0 zivoj p.'d-
sutnosti i snaznom zracenju knjize-
vnih usmenih oblika na podrucju
od Istre do Bara (posebno u Dal-
maoiji) u proteklim stoljecima, 0
odnosu suvremenika prema toj knji-
zevnosti, 0 sacuvanim tekstovima i
vijestima, 0 nasim i stranim ljudima
koji su fenomenu usmena knjizev-
nost, v:ise iIi manje. poklanjali paz-
nju. Autor u zakljucku potvrduje
misli 01inka Delorka da su »siroka
otvorenost utjecajima izvana i pris-
ni dodiri s domaeom pisanom lite-
raturom bi1i aktivni cinioci u zivotu
i stvaranju usmene poezije u Dal-
maciji i da ta poezija ne bi ostva-
rila takvu bujnost i dosegla tako
visoke umjetnicke rezultate da je
bila zatvorena u sebe i ,izolirana od
svijeta«. (Zanimljiv i koristan tekst
za skolsku upotrebu.)
Tri su teksta posvecena poznatoj
narodno] baladi Hasanaginici. To su
Hasanaginica u krugu evropske knji-
zevnosti, Psiholoski cvor dramskog
sukoba u Hasanaginici i Zavicaj
Hasanaginice. U prvom se pokazuje
popularnost te balade i zanimanja
za nju u evropskim kulturnim kru-
govima od Fortisova objavljivanja
1774, 0 njezinu posebnom mjestu u
nasoj knjHevnosti i 0 znacenju za
nasu kulturnu bailtinu. U drugom
se istice da je ta balada tragedija
»sputane zene« ,i »tragedija njenog
muza«, i smatra se da je sve zlo,
zapravo, »u fatalnom nerazumij.e-
vanju covjelm i zene koji imaju
iste zelj.e i strahuju od .istih straho-
vanja, ali su, po naravi, antipodi«.
Tre6i govori 0 mogueem zavicaju
Hasanaginice.
Dva priloga JuIije Bajamonti i
foikiorna knjizevnost i Rasprava
»II Moriacchismo d' Omero« JuIija
Bajamontija posveeena su Baj amo-
ntijevu poznavanju nasega nafodnog
stvaralastva, njegovoj kulturi, po-
sebno klasicnoj, zanimanju za naile
narodno blago, kojemu je poklanjao
dosta paznje, 0 cemu svjedoci i rad
